

















































































西暦 和暦 満年齢 できごと
1810 文化7 0 6月大坂で誕生。（石原家）
御金改役･後藤庄三郎光包、家職を罷免される。
1819 文政2 9 文政小判等発行（文政の改鋳、1818～1829）
1833 天保4 23 天保の飢饉（～1836）
1837 天保8 27 江戸深川に転居。守貞謾稿執筆開始。
天保小判等発行（天保の改鋳、～1838）
1840 天保11 30 北川家の養子となる。
1842 天保13 32 銭相場公定（金1両＝銭6貫500文）
1852 嘉永5 42 家業破産に至る。
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西暦 和暦 満年齢 できごと
1853 嘉永6 43 米使ペリー、浦賀来航。
露使プチャーチン、長崎来航。
守貞謾稿第一次編集、川越の親族に託す。
1854 嘉永7 44 日米和親条約（のち英露蘭とも）
下田条約（アメリカと貨幣の同種同量交換）
1857 安政4 47 日米修好通商条約（のち英露蘭とも）
1858 安政5 48 安政小判、安政二朱銀等発行（安政の改鋳）
1859 安政6 49 桜田門外の変
1860 万延1 50 万延小判等発行（万延の改鋳）
1863 文久3 53 固根辯完成。
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（38）　本稿では『本朝宝貨通用事略』（国立国会図書館デジタルコレクション
info:ndljp/pid/2538831）、『三貨図彙』（草間直方 瀧本誠一校閲 白東社 1932年）
「附録巻之七 國朝舊章録 本朝寳貨事略」1108～1118頁による。
（39）　本稿では、『経済録』（太宰春台 経済雑誌社 1894年 国立国会図書館デジタル
コレクションinfo:ndljp/pid/799312）第五巻「食貨」141～224頁による。
（40）　Ⅳ-A-1引用箇所⑤。
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『守貞謾稿』巻之八「貨幣」に見る幕末期の町人意識と経済実態（99） 258



































本貨幣史参考』「第21金銀價部」（吉田賢輔ほか編 大蔵省 1877～1883年 国立国
























郎・作道洋太郎編 有斐閣 1978年）88頁（作道洋太郎執筆部分）、『図説 経済学
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